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Asiancountries，WithperhapstheexceptionofJapan，havegenerallyenjoyedsmoothandcontinu。uS
developmentinrecentyears・EconomicdevelopmentinChinaandIndiahasbeenparticularlyimpressive．
TheAssociationofSoutheastAsi云nNえtibns（ASEAN），desbit6S6m軸oiitical云ndも＆ialihstabilityinsome
COuntries，hasalsorecordedhigheconomicgrowthrates．
RapideconomicdevelopmentinAsiasignifiesthatAsiancountriesareconsumingmoreandmoreenergy
resources・Whileatthesametimecreatingproblemsofenvironmentaldestruction・Economicdevelopment
COntradictstheconservationofenergyresourcesandenvironmentalprotection，anditisdifficulttomakethem
COmpatible．
ChinaandIndonesiausedtoberesourcerichcountriesinAsia・However，thesetwocountrieshaverecently
facedseriousenergyconsumptionproblems・Chinabecameanimporterofpetroleumin1993andacrudeoil
importingcountryin1996・Indonesiaalsobecameapetroleumimportingcountryinthelaterpartof2004．
Indiaispoorinenergyresourcesandhastorelyheavilyonoverseassupply・Duetoeconomicdevelopment，
OtherAsiancountrieshavealsoinonewayoranother，facedseriousshortagesofenergysupply．
EconomicdevelopmentinAsiahascreatedenvironmentalproblems・Asiancountriestendtoneglect
environmentalprotectiontoglVeprioritytoeconomicdevelopment・Insomecountries，thepursuitofeconomic
profithasledtothedestructionoftheecosystemandtheenvironment．
Itisthereforeimportanttodevelopalternativestofossilfuelsasenergysources，andtoalsothinkabout
promotingeconomicadvancementwhilereducingtheuseof fuelsthatcontaminatetheenvironment．This
Canbeachievedbyswitchingfromthermalpowergenerationtonaturalenergysourcessuchassolarpower，
geothermalpowerorwindpower，forexample．
（T「正洲牽引
除去日本，整全並叫的政治和社会可以成井不貴定，但是姪捧及展太政上東成塩見比枚順利。
住子南並的已基新坦原音和布鬼女主産遺草演魂ヤ被曝茶以来，迭全国家已格入了曹未有辻的混乱状
益。息放逸拳已放延期単行，而逸拳的籍果是及吋党大鹿，結果両全主貴的反ヌ寸党奴欽了承会政府。但是
政治的混乱車社会的不安定着来逢え会希鏡下去。就糸南亜来弘也不可瀧会有其秤程度的恭乱暴国的
他信前者初産夕卜固執司期伺，国内友生了政変井建立了賂吋政放。可是衣去年12月的泰国下院逸拳叶，丈
＊　早稲田大学大学院アジア太平洋研究科　教授
＊Professor，GraduateSchoolofAsia－Paci負cStudies，WasedaUniverslty．
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捧他信狼的政党「国民的力量党」荻碍了鹿利。嵐力了第一党井且奴奴了連合政放，他信前者和也籍未了
一年又五十月的捧夕卜流士生涯，回迫泰国，撮受宙判，但政局迂烏有流功性而且不貴史。緬句的最有代表
反軍政勢力的昂山東姫女士得到了欧美技有力的丸棒，友功了以僧侶力主体的示威埠行，破風在的軍部政
叔周武力沓鎮圧了。糸盟，中国，俄ダ新奇吋子規塵的緬句革郵政放表示‘‘遺憾え意”，井且泉現出了葵求
其政永徳定的姿恵，欧美ヌ寸子緬句革郵政放奉以在一禅，逢え泉取“制裁揖攻略或〝。如果嵐糸盟，中国，
俄ダ新不束取吋‘‘緬句内政不干渉”政策的蕗，可以怨象到現羊郵政叔会“逐新地崩潰”。換句藩私也就
是右盟，中国，俄ダ新薬是附和子欧美，如果見え捧在緬句速度的民主化或者是人丸迫功，現草都政放就
不可能舞韓下去了。
希律其当然就不像泰国和緬句郡禅政局不安定。可是由子是町ダ均政放，肴不到有足音的姪捧及展，
而且温故玖力是国民的不満和音叔到了社会的底流，井旦漏出了ヌ寸現軍政輌比判。像尊卑郡林泉生小規模
井没有成功的革変，最近友生的由小規模的軍人占領大酒店的事件，也不足什公偶友事件。
為永歯並希望現阿部皐已迫威政良能胡有強大舶旨与力。穐健的阿部拳骨初産現塵的施政や，如果洗
足没本件公夫的達矢，也没有取得項劫可以肴到的成果。娃浄友展也及有什公夫的泉色，収入差距也迂塵
不断か太。書隆妓最近友生了由印度系市民奴奴的時行，井且中萌了“後希貧困”与‘‘差別捧週”。速些同
剋都可以明星地肴出社会奉政治的不安定。同吋，最近塵再来西並拳獅勺大迫，反対党大鹿，速又吋阿部
薗已迫威達成了絶大的威嚇。
印度丈郡三国的越南，姪冷淡1986年的刺新政策以来取得了功放，井且胡其毯鼻息展着。東端暴和老
凝固力政治農産比枚脆私　由子氷期的政治混乱車社会不安，没有能瓜疲杏的姪捧呈面捧脱出未，肴不到
有快速的姪冷泉展。
在盟中的最小的国家丈東泉出戸石油的国家。子是受到了石油介格高級的恩恵，国民享受者富裕的生
活0政府有峯子数十キ后即将蒋卵勺石油的前景，牙始在利達並を現先並方面勿布引資，但車没有肴到明
星的成果。
新カロ披見在盟中的仇草生。也是新発工並姪捧体中的一十成員，如果是肴国民収入的蕗，已姪連入了
先途国家的行列里。政治和社会貴定位符節倣，井且央現了順利的姪捧友展，但是，受到了見速国家特別
是美園姪捧イ氏伍舶回的彰楠，姪冷蔵溌辛也只能改正到下位的水平。通有就是衣2007年里産地戸介格也激
高了31％産着，会隠幼者到一些泡沫姪捧到来的前兆。由子石油高渡的彰鳴，物件上級也賂国民生活帝未
了角南的彰鳴0美子白泉水，屯カ，味気寺日常生活費用的丈出也庖不断地増力恥再来就是食耕晶以夕ト，
交通迂費特別是出租辛的迂費急速池波俳号，一腹市民的不満也日益増渡。肴来会点数幼弱者貧困者会武
力重貴深奥。
産衣盟里放称力是‘‘老大骨”的中尼，在1997年並刈金融凡暴的第二年，‘‘米朝牙友独裁”的恭啓施
政放浪准翻了。雀蜂比比，瓦希私権カロ瓦希え点字墟了政丸的赤西洛，清算升度地裁貴腐負着准速民主
化的重任，姪捧及展不一定能洗足御厨利。最近，赤蜂耗元大息坑逝せ，童音了赤容れ吋代的柊籍，同吋
卑見也牙貴台連行着新的姪希度展観略的濃索。
像以上坤嵐的郡禅，並叫各国部面幡各帝困碑，井地着和当太的塚薙。可足並刈各国大体上像泉1表
示的郡禅，比起日英欧逢え埠薄着高度的姪冷蔵未年。因此，碁車中糸，南美，以及非叫各国和比的藩，
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皿洲各国的姪港成東，史是引人注目的。
表1亜洲和白美欧的蛭済成慎率（％）
06年 07年 08年
並 洲 14匡 ・地 域 （除 去 日本 ） 8．4％ 8．5％ 8．0％
京　 盟 6．0％ 6．3％ 6ユ％
中　 国 11ユ％ 11．4％ 10．5％
印　 度 9．4％ 9．0％ 8．5％
日　 本 2．2％ 1．9％ 1．7％
美　 国 2．9％ 2．2％ 1．9％
欧　 洲 2．8％ 2．6％ 2ユ％
資料：根据2007年12月14日的日本蛭済撮作成
‾．07年J‾‘0訂年是預測数貯‾、、‾‾‾‥‾‾‾　｛、
（2）正洲蛭済麦展与資源供給的界隈
亜刈各国産後冷泉展中，中国和印度的友展特別引奥世界的注目。速両全大国各自和魂有13イ乙和11
イ乙的人ロ0中国足せ界上最大的“社会主丈市場後捧”的異教国，年度足せ界上最大的‘‘民主主文国家”。
如来洗足中国車中皮衣握力地車引着せ界姪港的友展，也非言辻井宴。
中国人1978年年末牙始裏行政革牙放政策已後生属了30年，尊卑羞不多都在韓簸不断地堆捧丙佐敷
的戌米率可以洗足一十奇軋員然希有食汚腐敗，収入羞距，滋味車内陪姪冷泉展不均衡，都市和泉射的
的羞距か大草同趣，但息的東成，後捧友展逢え和室順利。近年来，肢漂奉土地以及産地戸的介格高級形
成了泡落後軋但是，到今年8月的奥迂会拳み，通有2010年的上捧万博拳み，甘先泡沫姪捧不会崩潰
‥地有速禅肴法的人逐占有大多数。再か上中国後糾う柔軟性以及玖鼻倣着宏乳姪捧的鯛虎，五枚預測衣
2010年以后姪港的及展速度将会有析下降，但是姪港不会崩潰，塩将会友展下去。
印度庖1991年韓換到了以夕卜中危れ作為引子的鍾捧自由化蕗城上，制度後解，承放活用夕卜資寺井且果
断地牙始妥施以迭些力丈社的姪捧改革政策，鼻正的与世界姪希複軌，准功着後希的友展。日美欧手回的
資本力了避免大量故人到中国（減少凡隆，久墓碑角度也可理解力足せ中国政治的一升季刊），隙了吋越南
放資以夕ト，印度也放逸力重貴的放資国0近年来，由子大量的夕卜資流入，印度也取得了会人嘱目的姪冷泉展。
当然，印度也盾庖着多祥的華族奉民族，宕教，言落，有差別的せ衷軋五着的貧富羞恥貧乏的社
会工止基確建没草底力姪捧友展的障埠。但是，年度政府車能一迫克服迭些何題，一迫准功姪捧順利息展。
印度不具有像中国郡禅，能有放地引速了以亜刈カヤ心的隼人資本，但中絶威力日英欧寺国比牧慮意
放資的国家0再来就是塵並太地区同中国一禅，雄途与在盟的自由貿易掛定，参加糸並蜂会。印度真住子
歯並地域，中和故地参与了糸並姪希共同体的共建，井且在不断か饉与並太地区和姦亜地区替密的姪捧会
華0也就是私年度一方面与正岡的並刈地区姪捧掛作，男一方面又能引珪以日美欧寺国力中心的夕卜資，
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推功着後港的良風。
息而言え，不管是中国透見年度都地有阻碍鍾冷泉展的困素。但是娃捧逢え衣順利地及展。
久中風期未着，或椚没有必貴悲現地着薄塩丙小国家的姪冷泉展。然両，伴隠者亜刈各国的鍾冷泉展，
え然放線的資糠供蜂越来週不足，今后中国和印度的姪冷泉展坤必貴酬摘資糠と功保将会え彼大的塚薙。
産衣盟中，飽源資源比枚ヰ富的国家是中風，旦東西並，丈菜，越南孝国。庖現軒段飽源資源的石油
和夫然気息木上是自給自足。特別是申尼和丈東通是能源資源的出口国。但是，此帝国満足不了並刈区域
内能源資源的需求，特別是満足不了中国和印度的大量需求。妥特上，印局在2004年的点半年，也嵐了石
油的絶達口国。
現衣，中国南峰着床刻的能源資源不足何題。住子国内黒丸江射勺大鹿油田的牙友也到了界隈，住子
都塵堆音ホ地区的大観模油田的升及尚未禰足下未。在国除上，与糸盟各国到葛庖一奥的西沙群島和南沙
埠島的海底油田和夫然気的牙友也武力了同薙。美子与日本共同牙及位干在簿的え然気油呵尚存未速成跡
放0在2005年，由子国有企並中国捧洋石油息会司（CNOOC）下属的民菅企並香港分会司中国海洋石油有限
会司‾（CNOOCLtd）葵唯美英国璃偲花札Z；油会司，車被東国放会容否凍了，因此也嵐了人イn的傍題ム近年来，
中国重楓奉南美以及和川各国的芙糸，ね仇鬼項保石油和え然気骨力か弦姪捧掛榊勺前渡。中国碁只是
依貴偉観的石油生戸国，也是最善貴的資源供賂糠的中森，能源塩迫迫不足。凧糸盟中的中風，卑東西並，
丈来速口的石油和え然気，到底遁走満足不了ヤ国後冷泉展的需貴。
在2001年成立的上捧合作奴奴，除了希有和俄ダ新井烏中正各国え呵カロ強政治色捧軍事会華的想法え
タト，最終的目的是貴項倍速些国家的石油和夫然気的供虚。
室蘭，中国国内正庖逢布着‘‘西毛糸翰”（錦没丸和虔堆音ホ自治区的塔里木盆地到上簿的夫然気管迫）
与‘‘南水北倒”（建政人中国南部的長江上・ヤ・下埠到北部的黄河流域息オ3条水路），‘‘西も在送”（解凍子在，
上簿，江碁，北京，え津寺森港捧部的屯力不足）尊巨大的牙友項目。迂有就足れ庖初子江上建没的水力
友も用的三峡大域号称え自建達「万里未域」以来的大工程（1993年升工，2009年預足先戌。息工費1800
イ乙元0以防御洪水，放供もカ，敗者水迫力主薬目的而建造的。工程完成的倦，耶巳度も量カ1820万kw，
可成為せ界上最大的水利友も太頬。伴隠者大域的建造工程放強制辻移的屋風塵2007年末有140万人。再
来就是到2020年預斗貴社230万人高貴。放水藩政的面貌是630km3，混凝土使用量カ2700万m3，年同友
も量カ846イ乙8000万kw、友もれ台数カ26基，井迂有増没6基的叶刺。着水池的麓カ720会里，大域的
高度放水面起有185も　大塊的未見2309米，患者水量カ393イ乙立方米），迭全世界上最大的三嗅大功蜂
上海寺中心都市渡供もカ。三嗅大域也不足不再直弼輿。農民的琵制辻移，辻移朴債何題，流入大塊的上
沙埠承，被湊水溶没的属史性建筑物尊名放せ軋蜂生悉杯境帝未的彰摘草。再者，大切上流的重度市的
生活用水以及エ√排水ヌ手策，如来赴理不当的藩，就会迫辻大域的水一轟沈入港江与黄河以及会汚染水源。
共裏，如泉2埠示，中国奉印度的飽源自沓早舟不低。但是石油原油以及え然毛布非常不足。由子後
れ急速度展，中国已子1993年威力石油速口国，1996早成力了原油速口国？困れ石油的傭各也ス能堆捧
30え左右，所以中国非常努力項保能源資源的貴定供虚，叙故地展牙着資源和飽源夕卜丈。能糠的礪保固然
非常重葵，但是有放地利周能源也是不非常貴貴的琢輿。
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表2　主要国的能源自給率（2004年）
俄夢斯 181％
加舎大 148％
英　 国 96％
中　 国 94％
印　 度 81％
美　 国 71％
法　 国 50％
徳　 国 39％
日　 本 18％
意大利 16％
（注）根据 国際能渾嘩関 （I単 ）埠調査力基咄　 資卿 巨源庁作成 。
原子力包括国産。超辻100％是指輸出。
出所：根据的2008年2月1日的日本経済根作成
年度比起中国束魂，椅孔史カロヂ攻0不管息梓，魂保姪冷泉展周的石油和え然毛足最低鬼的塚題。衣
印度，亀力的供絡呈現放度不足，債も就像家常使仮。2004年9月衣かホ各答尭放場拳か彼球世界祢徳
国夫賽並叶預逸耳目本城吋，衣有12万人的凰女帝友生了30分骨的伴も，速意味着通辻も祝，印度向全
世界透露了も力供蛤的脆弱性和戸重性。由此，印度政府几2007年牙始，宣布5年何周3500イ乙臭え以上
的夕卜国融資和国家預算，東条ヤ福建没大規模的基魂汲施（屯力友も軋進路，空港，都市高速鉄路尊）。
巨大的金額和壮大的杓想也正成明了印度的基碗没嵐的不友迫。
印度的工並基碗没施建段，比起姪冷泉展温和当落盾。脆即今基廊汲施袈嫡也意味着印度姪冷泉展的
界隈0男一方面，比起中国湘有超辻1兆5300イ乙臭え（2008年1月現在）的夕卜市債各額，印度的夕卜市債各
額只有2513イ乙美元（2007年10月現庖）。因此，速口高級到了1滴100美元的原油級明星是秤軋ね。年度
如何項保能源資源，是一十非常ヌ艮碑的深奥。
石油ゲ並疎盟肝DA）在2007年11月末，友長井倣出了世界通有68年可生戸出石油然点就会希喝的預
測0ノ石油会祐増産以前就故人イrl放塘辻，石油的埋蔵量（可以参照泉3）可升泉的年数，叔漉研究者奉皮衣
的れ臭会戸生一些偏差0由子斬油可的泉滅，通有泉滅抜本的友迭節度泉的埋蔵量，可牙泉年数没有什公
夫的変化0但是石油是有限的資源，珪一点是不会政変的。石油是一終究会希喝的資源。
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表3　原油碗玖和可升采的埋蔵量
1位 沙特阿拉伯 2642イ乙桶 （根据2005年末統計。以下相同）
2位 伊朗 1375イ乙桶
3位 伊拉克 1150位桶
4位 科威特 1015イ乙桶
5位 阿拉伯首長国朕邦 978イ乙桶
出所：BIミ　StatisticalReviewofWorldEnergy（2006）
※1桶大約是158．987升
借オ世界包旛東泉現的資辣石油可牙泉的埋蔵量カ3兆380イ乙桶。中家占有会せ各項玖辻的原油埋蔵量的
辻半。中森以夕ト的地区，比如北臭的美国是293イ乙滴，加令大足165イ乙桶，墨西卑見137イ乙桶，ヤ南美的
養内瑞鹿足797イ乙滴，已西是118イ乙滴，欧叫以及原油枚ヰ富的旧券咲各国的俄ダ斯是744イ乙桶，蜂屏息
新政是396イ乙桶，非叫的利比並足刃1イ乙滴，尼日刊並足359化禰；皿叫的平国是160イ乙禰；r卑度是59‾イ乙桶，
中風是43イ乙桶，再来西並足42イ乙桶，丈呆是11イ乙梱。以上是主貴国家的不同え石油埋蔵量。
（3）皿洲的経済麦展毒杯境保炉
簸希友展和杯境保か是吋立的，妥想両立是舷碑的。也就是魂，カ丁度展簸希，在来帝程度上，破琳
了杯境，也在堆堆鬼。
衣2007年荻碍磋只ホ和平奥的呼水・丸和原美園利息娩和美千国咲気候変功的政府え河的陸中員qPCC）
受骨了。受音的理由是以地球温暖化力週目，敲両了救助地球和人英的警衛，喚起了注意，同叶也子芝地
尊顔人イrl面吋温暖化虐制定基本ヌ寸策的必貴性。他イrl斬倣出的速些努力受到了玖可。世界各国現在都塵模
索着因姪冷泉展両帝未的地球温暖化以及杯境破杯的解決方法。
並叫各国的姪冷泉鹿部膿足音，堺境破杯也非常ヂ唆。也有人嵐，杯境如来被破拓的藩，就没有必貴
来求碍姓冷泉展。可是如果没有後冷泉展就不可能利達出就止れ会，生活水准也不会衆高。生活水准如来
不会盈高，教育水准也不能移放高。教育水准如果扱高不了的藷就不可能堆功後冷泉展。悪性楯杯就会貴
反及重現。
可以迭林蔵，人英升ね地球，井目的也是力了碍到美好的生活。但是，貴重的大自然奉功放物車都塵
不断久地。由子二乳化攻的排出キ致了地球温暖化，大気汚染，臭軋点的破杯，辻由子エr度水的排出汚
染了河川，甜甜同薙項妥堆承如山。
カ了哨戒石油介格的高渡和将来的蒋喝，以及二風化ノ吸的排出量，如果大量生戸一軒能移代替原有能
嫁的生物能源（bioethanol）燃軒，必須妥親培大量的確力原朴的衣作物。卑東西並的橡肢甜樋困尊耕地政秤
華力生物燃朴的原朴的廿廣和布桐都子，手足引起了人イrl的注目。カ了が太生物燃朴的耕地面教，奈南並
各国却在来夜着熱帯雨林。中風有的吋候尭然会在国立会国里違法地娩韓一些森林樹木。子是大観模燃焼
后的畑土大量親鳥到了再来西亜奉新カロ牧草近郊各国，帝未了戸重的健康危害，鋒国民娃捧社会帝未了ヂ
重彰鳴。熱帯雨林庖以非常快的速度不断地消失，稀有的功放物也瀬峰危机。国力熟帝雨林身延回原祥雷
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身和当長的夕月，只組成是情人了ヂ唆剛史志。
牙友能糠燃軒的代替品也微重貴，哨戒堺境汚染燃舟的利用，例女鹿壕考慮到れ火力友も希化力太田
飽食も以及利用地下典奉風力寺自然放線的予能方式未准功姪捧及展。旗国足せ界上有数的値祥自慢的用
風力能源泉友屯的国家，在世界上占有風力友も量的三分え一以上，占有欧盟地域内的風力友も量的一半
的も力走由徳国東友も軋徳国有彼多風力及もれ和え放置衣有饉凧的舟麦迫境上，衣2004年9月末現在，
有1万6017基風力度もれ直通薄着。息皮も容量大鈎超辻71570万kw、キ呵預叶え的可能友もカ316イ乙
kwo到2030年カ止，鹿因れ風力能源的比例放高到20％40％偉力泰斗日赤。
中国，印度，奈盟辛皮展中国家産某秤程度上，国力仇先度農奴港，都容易疏忽杯境保か。也正是由子
力了追求姪卵は，両夜潔了生志糸車杯境0中国的内家書自治区也塵不断地形嵐沙濃化，貴沙不放牧是
吹到了全国各地，而且述吹倒了日本0人エヱ星服務楚地照出了凱1的大量貴沙。到達未的也不只是貴沙，
是籍会有汚染物盾的貴沙，或足れ原本的大気汚染物局部利達未了。味炭塵中国使用能源ヤ占有非常高的
比例，太的カ70％0煉炭是大気汚染的元凶，会排出二乳化破，一風化気，二気化嵐，二乳化嵐寺号，井
会狼戸貴地汚巣大気0通達争盛塀州奇十度容貌測弟的瀾査両得如，蔵耕出汚染物盾会与噴気気流に会，
越辻日本車太平洋的天日呵就可以判到美国西部0旛倖叶，中国由子大気汚染而最終去禅性命的人ロ，尊
卑大幼有40万人。
在中度的都会各地，都可以肴到拉致埠承如山，国力生活用水和エr排水都会原原本本地流到河川里，
河川的水和変成了黒色昇教友着悪臭0庖比乾漆渚的河川上流洗衣服，庖下流可能馬上会有洗歳末的。泰
国月岡的在盟各国，由子未成熟帝雨林姪常友生不足雨季及雨下雨，就是雨水凍満大衡的現象。述有就是
典帝雨林放泉俄后変成了益城地就不能栽培泉作物了。
孟加拳固由子温暖化的彰鳴喜卑求雅山的水急速融化，融イセ的水溶没了防新城帯未了文書。恒河，布
衣卑奇特鹿河，棒格的河迭三条最大的河川部在流水，疎放級低的孟カロ拳固尊卑却葵遭遇洪水的史書。
2007年11月度生了由子熱帯低気圧的彰鳴両帝未了死者殉是4200人，被害者有300万人以上迭樺太的文埠。
防か壌凍ロ，国土的三分え一枚水溶没，由洪水韻書的求作物旦少也超辻了2イ乙9000万臭え（釣330イ乙目元）。
捧面上升的文書不只見国力典帝低気圧以及洪水的芙系。縁故膿低的孟加鹿国如果是由子地球温暖化而海
面上升的藷，河川旦混入潅水一巌流到呵地里会が大田地的金城文書，不収是華力主貴娘食的大泉，也不
能移栽培其他的衣伸助了，且撮彰鳴到了叔食的供蜂何題0亜叫塵活着河川的衣地生戸赦会的国家有狼多，
由子地球温暖化引起捧面上升以及達成了級大的衣止文書，速禅就会鹿心ヂ重的粗食不足。資耕且示，在
辻去的7年里，世界上巳増加720％的洪水。
卑見衣2002年的9月5日，由子有日本的政府牙友竣功（ODA），也庖建使え頬，由此而失去了生活基
魂条件的卑見・射1各席島的農民3861人，通達右京地栓向日本政府和国除体力依存UBIC）、起萌，貴求披
見原状，以及朴億奇人平均4万2430臭え（息額釣カ193イ乙多目元）。卑見政府由子建没大塊ヌ寸辻移居民
的保位和魂明碍不十分充分，再国力移住地方的土地不達会耕作衣並，衣民烙入了収入碑的困境，破迫辻
移了的屠民ヤ塩有一部分又回到了辻移粛曹住辻的水村。異臭，在1996年，考特番江大頻用了的300イ乙目
元的借款，姪已建戌0像速樺的到底是姪済友展催九鬼，塩見保か杯境仇九鬼，始終是一全車解答的伺薙。
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（4）正洲蛭済麦展的未来
並太地区可以汲恕丸森盟10計作舟核心，井与中日帝中速行姪捧合作，共同友展。速些地区的灸冷泉
展飽移促達弁且准功奈並姪希共同体勃憩的婁現。像速布衣亜生捧共同体丸森盟10＋3，可以逐新地韓移到
在盟10＋6的迭秤可能性非常高。但是，糸亜簸希共同体的形成功裏需貴以右盟10＋3作為基功永瀬建。也
就是嵐最初以糸盟10＋6的形式未鞠建在亜姪捧共同体是非骨困碑的，是可欲而不可求的。
男一方面，森亜姪捧共同体用4不在盟10＋1的形式未准幼帝速的可能性枚高。也就是成形戌日本糸盟
自由貿易砂定，中国奈盟自由貿易悌定，帝国糸盟自由質易惨定，印度糸盟自由貿易掛足寄各自捗定，樽
見杓建糸並姪捧共同体的基功し以姪捧妥力而言，日本照理虎壕比や帝印史か順利地車在盟各オ自由質易
掛足，但足裏陳情洗車恰博相反。井原国是日本国内的求並市場（米華助孝）辻汲有牙放，以及費功市域（耕
土，肴か人員，寺I1枚本人オ草）的升放逐是有所停滞。
庖亜叫，繚日本和新か妓夕ト，基本上是泉並国或是衣並生戸部J1枚発奮貴的国家。日本如釆貴和辻些
友展中国家カロ弦肇冷静華（比如嵐各オ《姪草体仲条釣》EPAl，田方如果是不社費的藷，就不可能会妥現。
吋日本国民東成，被大家玖カ“大泉就是丈化”，国力日本的大泉（例如“越鬼”koshihikari奉“一見竹情”
hitomebore），也出口中国草以夕ト的国家，如来是隈制了並叫各国大泉草衣止戸晶和水戸晶的逮ロ，速祥就
不能放嶺・受了。
男一方面，正直快速速入少子高醇化社会的日本，少子化的吋策，也就是嵐必須増加キ繚低的人ロ。
必須通吐出戸補助費，育ノし丈付費，耗ノし卵勺克妥尊希有小捌勺丈後，解靖在家里尊待政府朴功的ノし童数日，
整各界育小夜的体侭制度，医痔的侃息政策等来増力ロ年毎人的人口。敢速不同待井速的就是必須貴央・行雇
用奉引速夕卜国分幼者卓抜木与並人オ的政．策。
由鍾捧掛華東泉展姪希え彼重葵的。ヌ寸子簸港掛華東武，促速人オ，資本，勅盾的流功也是非常貴貴的。
日本足並叫的国家ヤ第一姪捧大国。中国足並叫的国家中取得了快速且米朝高度嵐未的国家。帝国凡1997
年以来度辻了並刈金融風暴，也庖順利地蔵未。申度量然是国内向鬼偶然堆叔如山，車是迫克服困碑，同
吋也在急速地蔵未的国家。ヤ日韓印加果能移史深一属地迷布簸捧掛華，就可以加揖与以糸盟カヤ心的在
南並各国的姪捧働作。郡去，並太地区的姪捧掛作，就能迫一歩カロ揖和か展。同吋，迂可以加揖迭些地区
的資源項保与保か杯境領域的会華，也能防止由子姪冷泉展両帝未的堺境破杯奉地球温暖化。
（5）培漕
以並洲各国力首的友展中国家与以田臭欧力中心的工止先途国え伺，放玖力美子魂保資糠和保か堺境
的玖決有坤不同。太政上，友展中国客足資源出戸国，エ並克速国是資糠的靖帝国。資源出戸国都是具有
低生才力奉低放率，井藤庖不能有故地利用資源或者是浪費資源的現象。資源靖帝国由子資糠速口困堆和
資源介格高放，庖省能源政策的制定奉省飽源的牙友上，大下功夫。但是，伴随着後希急速度展，資源出
戸国也希有資源供給不足的現象，変成了資源速口国。子是，原本是資源出戸国的友展ヤ国家，也和資源
消費国的工並先途国一帯，越来越貴租苗飽和苗能披木的牙友。
男一方面，如果戌保か杯境，良風ヤ国家的失心度比奥工並先途国就有些汲薄了。也就是嵐，吋干粛
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着未嵐，姪冷泉展仇克子杯境保れ丸果秤程度上未着，也可以洗え栖牡保か杯境未准幼生捧良風。ね塵
芥友展放到第一位，伴随者達全理念只能理解力不祥已オ会破琳称境。盤冷泉展和杯境保れ如来是両者
捧一的債，也埠逸希有者的入会比枚多。速可以嵐嵐是友展ヤ国家重楓鍾捧友展的痛命。
如来嵐保か杯境的蕗，度展ヤ国家与工並先途国的国民意訳也不和同。薗者的失心度低，后者的臭心
度高。前者的国民党祥杯境悪化和大気汚染井没有郡去戸貴，而随着後希的友展也変碍越来週戸攻。后着
衣辻妾的経験以及工並友展的辻程中，因力姪受辻了痢昔的妊金，所以玖鼻地衣研耳吋策。由子工止先途
国也有辻一本吋期池戸生会書的工止向捧夕卜辻移以及輸出会書，引友了友展ヤ国家的弾丸反感。困此，速
些国家也升始渡伯叔了保か杯境与研奇会書吋策。同吋，国力友展ヤ国家姪冷泉展何杯境汚染一帯，奪え
都衣朝着戸攻的方向友展，吋子故人イrは執事能吋策以及保か杯境的回避只絶え汰鼻研耳鼻吋策了。
美子日本的項保資糠奉保か杯境，衣服多額城郭能引手世界，可以戌是初有最先端的抜本。例加温会
功力辛的生戸，屯力汽車，非常苛能政争高的汽車，有必葵ね迭些由子予能放木可以ねエ止生戸常永的度
昇幼再利用草好的政策以及和訳和故木，倖放賂亜刈各国。
五千位か一杯境何題，国力日本也教書了加当館的如洗車旗本，有偉放蛤亜刈各国的必妾宅央除上，丸
1950年的后半到1970年代，日本普及‘‘会書大国”。会宮路農民帝未了巨大的文書。速旦面比後戸重的文
書是水俣病，斬喝水俣病，病癖病，四日市塙息寺堆欄的呵大会書病。速以后，国力国民吋会害吋策的意
訳渡高了，政府也在行政上特別是吋エ√制定了戸粛的法規，杯境也被敗者了。
近年来，直せ界各国却頻繁地単行了地球温暖化会放和保か杯境会放。1997年12月庖京都単行的気候
変功れ嫡各的第三回答的会放（COP3），也正是一不弁了見共的会放。子是庖2005年2月16日京都放定番
正式友生了放カ，受到了世界各国的坪介和承放，カ了保か杯境多倣貫放一点也不鋸。現在二乳化破最大
排出国的英国只是署名没有各釣。大気汚染和白功早生戸急増的中国（署名以及各的）和印度（只見答的）
寺，也同意了京都放定事。（夫子世界的二風化破排出量可以参照泉4）
表4　世界的二気化蕨排出量（2004年実貧）
1位 美 国 22．1％
2位 中　 国 18ユ％
3位 欧盟 15国 12．8％
4位 俄夢斯 6．0％
5位 日　 本 4．8％
6位 印　 度 4．3％
其　 他 31．9％
世界合汁　 265．3イ乙咤
出所：根据日本蛭済根2008年1月19日作成
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保か杯境何題，越未越引超人イr蛸高度失心。2007年11月，在朝カロ妓拳布的奈盟成立40月年鑑金
国防会放和姦並蜂会上，保か杯境与地球温暖化何題武力了車葵的放題，達也是人英社会必須共同永郎勺
琢題O男夕ト，2007年12月産卑見的已厘島革命的咲会国気候変功れ勃条釣（UNFCCC）第13回各的国会放
（COP13），也吋南郊境破琳常永的人共生盾慮れ奉由地球温暖化帝未人英欠士，敲鳴了警牙。全世界必須貴
弘鼻地，也貴冬平地解決何題以及制定有薮的政策。
並刈姪希逐在向再度展者0位是，伴随着姪捧向前及展的同吋，世界的能源資源也会蒋軋杯境会被
破杯，地球也会日新温暖化0速些都足せ界姪希的及展和丈明社会友展的痛命。但是，如暴投有通達予省
能源泉項保資源和保か杯境，如来没有防止地球温暖化而泉取叙放有敗的ヌ寸策，郡公，並河的姪冷泉展，
乃互世界的姪捧友展，也就失去貴意丈了。
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